



Inserción de .o••ci. comunicados reclamos \"
gacetilla., ea primerl, tercera J cuarta plana. ti:
predos con,epciooales.
Esquelu de defuoeidD en primera J cuarta pl~·
ni í precios reducido..
ti lus·herm:mos, es decir, á los Apóstoles y
sucesores, Esl~ principio de sana Teología,
que nadie nos negará, nos prueba eviderlle·
mente que la infalihilidad de la Iglesia, vt'r~a
solaml-'lIte solJre el dogma y coslumb,'f's ....
no sohre ciencias naLurales y menos crfllloló
gicas como la que nos ocupa.
y hasla)a misma práC'lica de la Iglf'si:-l lo
confirma así; pues en nuestro aClual Rt'Zildo
tenemos algunas lecciones hisloriales COl'rt'f!i
dns, cutre ellas las de San Silvestre P, e, PI
31 dll Diciembre, que la Gallora nos prt'vicllP
c/ln la fUI'mula LeclIO emendala,
Mtls 1O'lavia; hasta en la Historia Ecle~i;'I~li
ca VI'mns ('onlirnlatla esta doctrina con \':lI'jo~
t'jernplo¡;, tic los que nos valdremos sólo dI
1I1l0 que tiene a"alogía con la cueslión que
110:) ocupa. Sixto IV reprobó eu t483 las JI:I
g'ls df' ~anla Catalina de S~lIa, y mandó qu('
110 se pillt;¡o;CIl sus imágenes con ellas, y 1115
)'.1 pinllldas se rerormasen. Como observarrlll
Iluf'slros leclores, aquí se traLa de un Decl'c
10 auténlico, lle maleria concreta y definidn,
)' Con preceplo formal de su observancia; y
en el Decreto objelo de este -4"8 bajo, no COIl
CUI'rl'fl, como hemos dicho, estas dos llltimag
eirClIlIst:llIcills. Pues bien, Pio lit consideran·
JI) df'lf'nidamente la cosa, dió su aprobacion
de las 1I11l;'as de Santa Catalina derrogando ('1
d('crclo Je 511 antccesor, y aún la celebró con
vprso" lalino.i que nn trunscribimos en gracia
Ile la brevl'dad. Tenemos. pups, dos d(,Nt'ltl5
opuestos. ¿Qll~ t1irf'mos ~ estu? ~alUralmellle
que ~ ilno lIe Ins Ponlifices le ralló la ciencia
ú la pruJencia: la ciellcia para Jiscernir la
"¡'rdad del error, osea la eseneia de la co~a:
o !:l prudencia rara cOllllllcirse con ella l'n
cosa¡; :Jccidelltale¡;. comu si er:l Ó no conn'·
Ilielltt" hacer t:ll decbraciulI, etc. Apliqtlesr
I.'slo ti nuestro caso y se vpra claramcnLe que
!fa IhHlillu (altar la ciencia por (alta de docu-
mentos, ü por mal inrormada la S. C., y pOI'
COrIS('(,Ilf'f1cia tle esta falta, tamhién la pru·
f!l'llcia de si t1,.hia cOllsiA'llar Ó 110 lo <le ,wrcu·
/0 oclavo re/ul /radaio, non pauclS documenllR
c01¡firmala; cuando de estar nwjor informada
tan sahia CungrPgluoión, hubiera vi~to que b
Tradición no dice tal DOsa, como en olI'O ar-
liculo probaremus. Rn fin, llevada ¡¡delallll>
1:-1 Clll'stiólI enlre Dominicos \' Franciscanos,-porque ambos se apoyaban en Decretos POII-
tificios, ruso fin á la contienda Urbann VIII,
por medio de 1, ~. C. ele R. del 16 de Fel,,·.·
1'0 tln 1630, liando la razun fllos OOlllllllCOS,
rewetantlo la Tradiciúfl,
No estamos, ¡mes, conlra la Iglesia, porque
¡la lIe~a1ll0S niflgún :u (ículo de re Ili de Sil
/Iloral ni eslamO!l /ormatuer CHI\Ira el DCCI'I'-
tO, po;qll{' no hacemos oposición ;1 cMa df'fi-
nitla C()IlCretam~lIte por la S, C. de R,; rod('~
mos estar en c(mtra ,te las pablbr(ls Ó concep·
to soeculo octavo re/erl lradwo, aceldelllul¡le}' b
Sf'a conO'o UII flccidl'lItf', yen esto natlil' p".
dril IH· ....arnos Illlf'Slro tlt'recho ;i prolHlr t'l
CI'rOI' i~\'olulllario, si e~ que lo iluhif'rc, cumo
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esta cuestión tle un modo breve, pero con
la claridad que nos sea posible. examlllan-
dI) la autoridad del Decreto v sacando las
COI)Sf>cllCllcias que lúgicamell(c se deJllz-
can y csto lo hacernos, porque para IlMotros
eu .la la no~ perjudica el ~rado de autoridad
que quiera darsele al Decrel0, desde el mo-
melito que probemos que f'S completamente
ajt'llo il l'''1;) CllC~lióll.
Efecti\':lflh'lllf>: ¡,ru,¡l ha sido ..1 pllJltn ~on­
crelO de ~u deliberación y lICut'rdo~ El titulo
nos JÍl'r: I)('creto confirmando el cullO dado
{l Irl sicl'\':l dl' DLIS, O,'osia Virf,tcll y M r1ir
llarnada ú tl'nido pOI' ~allla. UecrelU1n .Iacen
ConfirmallOntS cuLtw~ pracsllll Mrvae .J)ct Eu-
rOMW] "I/'r¡. cl Mar!. Sallcla(' I\'II11cupatac. La
linda, ohjelo (1'1f' ~f' l)r'l/PUSO la S"C, ue R, di·
el' asi: An Cv1Wel dc Cll.~1t excepto ti DeCI'f?lIS .'¡a,
me, iJrlilUU I'apae VIII, nc.mpc ae cutw ah 1111-
memorab,{¡ telllpore pj'uc,~lilo Sanctac Euro,mlc
V. el M.? Y COlltC¡;ta: Affirmalwe ,~elt CQ1Mlare.
ESlo es q11 Csica l,sta el cu Itu da'Jo ú Sa nuf Ol'Osia
V. y ~1. ¡lcsue tiempo illmcllIor!al, y respon-
de: Afil'rnalÍ\'ameJllt' Ó fllle COlista, Tenf'mos,
p'Jes, 'lllé por ambos Lítlllos) el Decrelo no ~c
ha propuesto m:'ls que cx'llninar. disclltir )'
dar t'U 3Iu',)bacitJn :l In existencia del culto
dado á Snnw Oro:iia. Pu('s :ii esto ha sitio el
objPlo de su J isctI'iión y a!lrllbacil)lI, el aro f'SlÚ,
que loda l.1 3u(ol'itlad que l:ie le {fllit'rn con('c·
der:i r':;ll" I)rcrl'(o tlt'lIf' dI' rpcaer, ¡i Sl" cOllll'ae
concre13mentf' subre 1'1 (¡nicn olljdo que se
l)ropll~o,ú:¡""f"1 ('ullo dado :'l~anra Oro:-ia t1e:i-
df' liempo inmcmorial. 'rodillo df'lllfa.s dt-'I Ot'·
cre{o, desdf' ('1 momento qUl' no ha ~i(lo nhjf"
to ni de t'onsuha, ni de disc\l,iún y apruba
('¡Úll, es pllraillclllt> accidelltal, y por consi·
f!lli"lltl', ni alcaliza, ni ;¡I('auzar put:de. :i la'i
paLdlras !.OtCulo OClavo flonll.~.l:e re{Pl'i ltadLtIO
el pe.,o dI' i;¡ :lIl!OI'itlal! dl'l O{'('reto, Ahora
l'crllllrrnrlf'r;-ln nll(':'ltr(l~ 3111ablf'o; if'ClOr¡'s, pUf'
qUt; 1I0i adclantillllos a calílicar llc sorl;¡tica
la ar~t1l11elltacil'lll que Si' IIOS opuso, y ohsl'r
\'ar:íll cúmn 110 se pudia ar~llirnns con la atl
IOl'itlaJ .1(' 1111 Oecreto, ajl'lm cOmpl'I-U1IlCme !l
Iluc:;lra discusión ¿ hilvtllHll' contra nO~Oll'(lS
Ulla sCI'ie de argulIlcntns basados cn un prin-
cipio ambiguo, ¡Ji~culible)' (also, lo cual da
CarilcLel' de sofislico,
,\dem:'ls, aUll SUPllPsto el caso dI' 'IU~ el
Oecl'olU lralase de la confirmación del at~l:l de
la Santa, sahido es, y es docl,'ina corriente l'n
lcólngos y canonistas, que no sólo la ~ilgrada
COIlA'l'r~aciól1 de Ritos, sino hasta el mismo
PonlÍficc 110 son inrulihles en malerias el'ono
ló~icas y llcmlLs ciencias lluLur:des. Y ¿cuma
113 de Sl'l'lo? bAcasn cllando Jf'5ucrislo proml~'
tió su asisleneia ti la Iglesia, ó sea la in(lllibi·
I¡l!:ld ponlificia en la persolla JI' Pedro, le
dijo que rogaría ú su Padrf' para que nU:lca,
ni Cll ninguna materia, rallase Sil ciencia ó
fllle ella le sel'Ía inr"nrlirla~ E.qo rogaVl pro te.
Petre, tll110n dr{t.ctat fides-ma: el lu confirma
/ralre,~ l!lO~, le dijo; para que lu r~ no dcsra-
lIezca, pal'a que nunca te ralle; )" lu conJirrna
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•G Sdbado.-San Nicolás de Bati y santas Leoncia, Dio-
nisi, y Adela.
7 Domingo.-Tl dt Adviento -Santos Ambrosio, Teo-
doro, Agatón y Urbano y santa Victoria.
S Lunes, -~ La Inmaculada Concepción de Nuestra
jiora.-S," Macado y santa Esler.
9 Alarl88.-: Santos L:ipr'iano, Oreste3, Restiluto, y Siro
yunta l.eocadla.
!O Miirco/es.-Nuf91ra Sellora rll'l Loreto, sanla Eula-
li1 de Mérida y san Mclquiadcs.
II Jmn¡e8. _. Sanlos 0~ma80, Sallino, Genciano, EUli~
qUio, Victól'ino y llanial Slili:a.
t~ Yitrlltl.-La DediCJci6n de l. Sanla Iglesia Cale.
dral de Ja('a,-Nue~ll'a Seüora de Guadalupe, hanl<l Dioni-
sia ysantos ~inesio y Oonato.
---------
Eo Barcelona los predos de los trigo:; se sos/íenen debil-
Ileote, ~iendo regulares In Ofert35 que cirtulan eu la pla·
u no encontrar una rranca solicitud por parle de aqUl:lla
mOlineria que compra solamenle pan ir reponiendo,
[1 mercado aragonl! es el mh firme de lodo), ~ p6S3r
deqoe,.l igual que en Garcelooa, las compras son unic,l·
meDie In precisas y m~s necesarias, PUCl los fabricault's
5eab~l¡enen hasli ver si con-iguen alguna pequeña n·baja.
t:o nuesLro almudi cODIiDUa la desanimacion producida
por el persi!leDte lemporal de lIu\'ias y nieves que impide
i los lugareños traer ~us ploductos al mercado.
Defensa de la pa"ia que la TradieiOn asigna
a Santa Orosia
Sobre el Decreto
Gran golpe, si no mortal al m~nos de pra~
nóstico rl'scl'vado, ha sido para la TI',Hlición
qllf~: uerclldBmos, siem¡lI'c conslante de la
Iglesia deJaca y sus monl:li'las, la publicación
del Decrelo sobre el culto de Hanta Ol'osi ... )'
Sil nuevo Rezo, HasLa ahora sus advcl':'iarios
n(l, tenían milS punto {!f;> afloyo ~lIe algunas
°P1nionc& m¡'IS Ó /llenos aCel)l:JlJles un 3ulol'CS
rle mils Ó menos aUlol'idau; pero desde hoy,
el enbrlllo de baLalla h¡¡ de ser siernpl'f' el De-·
Crela y el Rezo, es decir. qlle se pl'etclluPI';1
lener a su r;\\,or la autoridad de la 1~lesia, Así
se ha iOIf'ntauo Y3 ell esta discusión, y para
que sirva de contcstación al artículo inscl'lo
en el número 337 de LA ~IONTAÑA.. \. para
pre\'t'oir nuevos 3rglllllelllos llasados ('n
ambos ducumentos, vamos ti ocuparnos de
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cionadoj pero forZOl>ameDte hab:a de resultar~
caz. Su mismo autor lo declaró inoportuno po ~
rlebió haberse publicado antes. EIi oua gra~ ve~q'
autes, es decir, cnaodo no labraban el alma Cal l!
ua, tanto,," rc('e!os y tantas suspicacias, la di~ a
Clon bublera ¡;Ido eficaz, nadie hubiese prote.ta
co~tra ella: Pero ahora, los elementos desafec1l
la Influeuc,ta castellana y mu.cbos que. sin IIpg-at
tal desvano, aman el !enguale de la OIilez, ball
Dldo prt'texto rara ulllrse y haC('r común la Prtr.
ta, llegando a extrE'mos de toCo PUQ~ reproba~
en la ,manifestación del df'sagrado. "
La Juventud uoiversitarla de Barcelona, meu·
coo elemeutos perturbadores, se amotinó y 1
sus ~es~ane~ hasta el extremo de agrE'dir á lar
za pUbllca. E»ta, cumph~ndo coo BU deber im
á 10ii alborotadores ~l ca8tig.o oportuno, pe~lgn
dolos ha~ta en el mismo rE'clnto de la Uuivers·
. Uno de los decanos de facultad, que Bin i
Ola de clase alguna ap~reció en el claUiltro fue
pellado por la fuerza pubhca. De esto tomó p1t
el claustro para formular una euérgica pt¡¡
conlrll la violación de 11I universidad y el de.¡
Inf~rido. á él;ta en la persona de un profesor, Ot;
uUlversldades parecían I'ecnodar la protesta. E,
bleroo para e,-¡tarse con.flictos r acordó desagr¡
al claustro barcelonés. El gobernador recibió e"
go ~e viliitarlo pata dar explicaciones. Dicho fa
n~.r.o, persona dlgní;¡ima, curoplió el encargo e
dlendose acaso en la benevolencia y eu la Cor
puetl d.e a~s.ex~u"as re¡mltaba ~uy mal patada
guardul CIVIl. J',litaodo la agreslóo tan pate:lte
debl~ extremarlle el desagravio. Si deadc IIn. i
sla lIran pied.ras lt la guardia civil,é.!:ita puedept
tl'ar en el reclUto del templo para castigar el
acato AY lo que puede hacerse en UD Jugarsagra
no ha de VMcr verificarse en uno profauo y d'
se sabe que hay muchos elementos inticionados
desamor ú Ellpllñaf
El (!iSCUl'SI) que el Sr. Romero Robledo pronu
e~ el G?ogrel:!o.defenJiendo la coCductn de la gv
d13 CIvil produJu gran efecto Las pasiones q~
rol.! muy tlnCrPtlpadas. Todo, plles, fué lamelltab~!
este asunto, cOmenzando púr la misma di~po"
que In produjo. Lo importante para España, ~D
Que Jos catalanes hablE'n en castellano 8100. '
p~en.en y sientan oomn eilpaDnlesj como peo~
Y, seutlau aquellos vo.luotarios catalanes que se
tlan con PrllD eu Afflca, del'pués de areogarlí'$
catalán el <,audillo lDvicto. Y el corazón y la H
tad de los catalanes no l;e ganan con decretos
el que levantó semejante polvareda.
••
11 .'Aun duraba la excitatión producida por e!tos
cesos,.cuando, s~ hizo pública la noticia deq
ConsE'Jo de mlUlstr015 babia acordado la 1.'00
dp. dos bnqlles escuelas á determinada empre:¡o;
truc\.ora.
Fué luterpelado el 'ministro EObre el partlco:
se defendió con eseae:a fortuoa. Realmente el
no era tao grave como lo pintaban las oposicio
porque parece que la conceBion sehabia hechoi
serva de someterla al parlamento.sine::nhargo
randose.de un artículo de la ley de presupll
las oposlClonell avanzaron en columna cerrada.
elmlDistro y éste, falto del apoyo de la maJOril
derrl?t~do en plco~ baoC'o azul. La mayoria q~e
OpoSICIones. obtUVieron fue de diE:z votos, pero
4ue advertlf que más de yeinte diputados 1lI'"
rlales 6e abstuvlflron de votar, no obstante se:
Queridos para ello.
No votaron los diputados gallegos porque la
gióo favorecida con la conc~si6n de E'SOS ba
era la. ¡luya. No vot-aron los exministros -
Suárez .Inclán, Montilla, Rodrigailez y Villat
por satIsfacer resentimientos in timos.
iQue vean-dE'cía uno de ellos-lo qu~ du,
gablnele de notable8 ya que á nosotrcs se DOS
por completas nulidade~!
Este era el estado de la mayoría en la ~·o
famosa. ¿Cabilln ilusion~s sobre pI por\'eDu?'
mi JUIcio, Pero las o~osiciones 110 deben Uf~DI
la derrota del goblefúo, Parodiando la fr'~
Larra puede decirse que 00 ganaro) le. bll
sino .que la perdió el enemigo, porque sederrOlÓ
propio.
Fué uu diputado canalejista el que so~lU~
voto de cenllura con tanto éxito, El seuo\
Moreu, que como marIDO DO ha podido
lDa$ que eaiionear chumberas en Melillll Y e
rrallcar, el 90lón eo Santiago de CuLa, se ha
ahora lisonJeado por la VIctoria en las ludl"
cruenta8 de la palabra.
¡Pero qué ,·ictoria!
Que sucederá ahora? No se sabe, Pf'ro Sil sO
El Hey en su afán de procurar que el Sr. S.g
Olra ve= en crúis
Daba cueota en mi última de la gravedad de la
situacióo, de 108 peligros que PQr todas pa:tes 1ft.
cercaban y sobre tudn de los dese"perados esfuerzos
qne el.5r Caualf'js!': hllcía por dt:rribar al Sr. :;a-
gasta. I.!.l jele del Gobierno se ha causado de resistir
y ayer oecllnó allte :S, M los podere:; reCIbIdos en-
tregándole la dirni¡;i6n rIel Gobieroo. Su Majestad
aceptó la dimIsión y hoy hao comenzado las con-
sultas que el Monarca desea celebrar para orientar
I;:US detel'miuaciones,
Seda n(>~llr la evidencia desconocer que la situa-
ción fUiliOIH:.ta par\:lce caída, sin esperauza de poder
rcorgaulzar:<e para l:leguir gobernando, Veamos por
dónde vino la muerte,
"" "El decreto del Ministerio de lostrucción pública
sobre la ensenanza del catecismo en castellaoo, en
la.. escuelas de Catalnña, produjo gran agitar:ión
en Barcelo!la. A mi juicio el decreto era bien loteo-
CRÓNICAS MADRILEÑAS
LOS ~IHWOS DLRECTORES CE~ER.U~;S
que Honduras arrebata la palma á IOR antiguoR
granel'os estando el hambre en vísperas de de/08-
parecer para si~mpre de la faz de la tierra.
El CUltivo de 'JO acre de trigo en los Estado!!
Unidos cuesta por término medio 12 pefloa, y es
aqcel paía donde más económicamente se cosecha
hoy el cereal en cuestión, y la misma eantídad
euesta cultivar un acre de platanos: coa.: un rendi·
miento de ciento cuarenta y cuatro veces mayor
que en trigo pu{'s un acre-deferreno riude enlosEs-
tad06 septentriOnales sesenta y dos libras de trigo,
yen la América Central UD acre de terreno produce
cerca de mil libras de plátanos
l!:1 pli.tano posee cuarenta y cuatro veces más ali-
mentos nutritivos que la patata. el prinCipal ar-
tículo de coosumo en much(\,. paises geptentrio-
nales de Europa. y es treiota Vec€'ii más alimenti.:;io
que el Rrroz, el manjar favorito de m~s de quinien-
tos millones de habitantes del planeta.
PerfecClónense 108 medios de tram'porte, y con
el conSUffil> de los pl~tanos ya no sera n poslblep
esas d~8gBrradoJra8 escenas que el hambre bll oca-
sionado en la lodia, eu Rusia y en otras regiones
del globO,
---~~~~
La acredit.ada revist.a Ll Alrededor del Mundo ll
ha publicado eo el número cO'l'feapondient.e á la
preileot.e liemana, los retrat.os de los dIgnos dipu-
tados por JaCIl y Barba"'tro, Sres, Duque de Bivo-
oa y Aura Boron.t,.dedicándoles frases encomllie-
t.icas que t.raDljcriblmolj, por más que 108 azares de
la política 00 les hayau permitido sll.t.i",fBcer las
I1lspenozas, que el plllll coucibiera al verlos eleva-
dos á los altos puestos, para que recient.emellte
habían eido dseignadoe,
Oice así el ilustrado periódico:
Lo/! frauceties dicen que un hombre público ó un
artIsta ha teuiJo "una buena prenBu» cuauJo su
nombramieuto Ó l:'U apariCión es recibido por los pe-
ri6diclJIl con frases unanimes y expresivas de elogIO.
Los dos nuevos (Iirectores del ministerio de Agri-
cult.ura, Induslria y Obras públicllS han tenido no
«una buena prensa,» sino «una prensa inmejorablell.
Rara vez se ba ...¡"to tal coucierto de I1plaul:oo;3, y
justo es decil que Bon mE'recióos·
El Or. Ama Boronat, nombrado director general
de Obrall publicas, fué educado en Inglaterraj tiene
una fuma iutachable de honradez, y durante largos
&Ii08 al frente de la redacción antIgua de El Globo,
e:.l revistas y eu obras ha demostrado la sereUldad
de su juiCIO, su cultura y sos conocimientos litera·
rios y filosóficos. Es al mismo tiempo un homhre
práctico en obras públlcas. Fué de los iotimos de
U8stelar, y 8ctualmeote representa eu el Congreso
el diz;tnto de Barbastro, donde es rouy querido. Su
grbo mod~stia ha sido obst.áculo para que ascendie-
ra antes á los altos puestos de la politica.
El duque de Bivona, nombrado director general
de Agricultura, empieza muy joven Sil carrera po-
lítica.
Eigut:l en C8tO el ejemplo de su ilustre padre, el
llorado conde dE' Xiqupna, del cual es también díg-
uo sucesor por su independencia de caracter, su ca-
ballerOSidad y su rectitud. De lo:> aristócratas á la
mode~ua, dedica más tiempo al estudio de la8 cues-
tiones públicas que á laz; diversiones, y se ba empa-






EL PL.l'rno 1mH DEL TRIGO
Surge abora cn el terreno da la ciencia Ulla inte-
resante par,adojl\, tanto p)·¡s importante CUallto que
al nllOl,oto deL trigo, tradicional y común á la mi-
tad del ~éuero llumaoo, que mucho antes de que ¡;e
dpscul>M't:>I'tlD 10.. hOI uos taldebs y de las CpOCb8 an-
terIores á aquellas en que exqulijitamente se labra-
ltan'I:l8 VIl1!ljsli letllu6CUS, y.a el bombre cuJtivabu,
IDalia y, Q9Cl~ el falI\Qsp cere4 para proveer al dia·
I'io SUI.tcntp, I
Hoy ¡;e afirma cierfamcntp que, como produ':to
de¡;tmarfo Ji la iiha'Je¡itaclon gCIlE'ral, estlí fi¡'m¡"da la
f<enlell¿.i:.\ M'mGtH·te dt>ltrigo, y que no sOlo !lO es
la \lro\'i~ión Ml'tuada para .Ia malltlntención ete lae
flltUl'a,'l tn7.11t'¡ hu.~n!\ua¡.:/ S10q .qu~ 19q posee las altas
pl'oplelladelf UU~ritl\Yl¡ltl quq delld tiempo inmemo·
riallc viene utribu~'elldo la humanidBt'I hambl'iellta,
y que ("1 pl:\!~UO de~us trópicos cou su amarilla Cáfl·
cara, ¡;U !Órfna' digital y J¡U mida halagüeña apa·
riellcia,sc'halla en camino de ,"uplamar al fam080
celeal pn el tlprecio y estiroadón del mundQ.
, y nocon8i~te cst9 únicamellleenque ~l plátano¡en
Igualdad de pe¡tos determinados, rellulta veinticinco
veces más Illltrit.lvo que c\.trigo sino tambiJu en BU
cnpacidnd r('productura que es cuarenta y cuatro
\'eces mayor,
Asi resulta que la fruta se sobrepone al cereal, y
cree P. é inlcnl31'ernus probar en arliculos
suc Sn'os,
Aquí lI.l'I'i::lIl1 terminar este al'lículo,
cuando I ~a\l,3 18 idea o'el concepto )' a\l-
ttlddatl 'lile de la Sa~I'ada Con¡.rre!!3ción de
Rilos hahi"lll formado los profanus en esta
cla'" tll' rup:>liOlIl':'i. Qtli7.~ cn su i~1l01'iHlCiil
ha~¡¡ al~tliell qUI' sf' h'l~:l figurado que no
COllt'cdelllOS rlllluritia'¡ al¡!:llll:l:l l3n sabia y
~ll\orit"da COllMreJ!aci'lll. Para sacarle{ de
('Slt' CITOl', ~i acaso ha incurrido ('11 él .-ilgullo,
,"amo:; ..·1 I'Kp~IlCI' eH pnC;lS palabras lo que
~Oll y Si~lli[jeaJl.para lo\lo buen catlHico, las
~a~rJlla.s t:()ll¡:rcg¡)cioll('~ cu el gobifruo Je
1<1 l~lí'sia. ~.
L,l'; ~agrilll:ls COIl~rf'g;jeiones son junlas
.Ie C:lrll('lllJl~~ 1l(l1l111n.l.llos) alllOriz:llios por
los .... umo..; l'IHHltif'f'S (Tara fOxamill;lr, ¡If'c!:u'ar
\ lit'fillil' la:'! cuestitJ1Ií..'S rnü~ IlllVOrlalllt"'i. b·-
las COllg;r~l!i'l~iullt'i !-lI.('.lell (':-olar presididas
¡mr el Papa, ó tlal' sus re.solllc.ipnes eonlcslan-
Iln al Ponl¡(ice )' ,CQlI ~pl'nbae~iill Ú COIl orden
ilf'1 .lli~.I~O. Las 1'f':>Ptlé.;-laS elf' lao;¡ ~J~r3das
CUIl~l'f~3Ciollf'S \il'lu'lI la ruerza obligalorla
qne 11':> {Iil su sancil)n y pr'Orll11 1J.!::lt'ión. Las
Cllllgre~,.c¡ollc.s 5011" qtlincc
f
cada tina de las
cl,lales liellf' oI)jl'ltl Ji:ilinlo. Enll'e l:stas, 13
Silf;l'ad" qÚlIg{'1'4~ción dfl Hitos ocupa el
qllill\O f'If{¡II', Cnllsl:l tle cill.cn Cardl'naics.
·Fui" ill/iliqlil!a por S"¡·XlO V 011 22 dc Erll'['o do
1ü81. Su 31lLol'idad Pió; la l1,'isma AUluridad
PontiliC¡i1, EII cnallto Ú los Decl'~LOs, H('s-
pueStas lí R('ela'l'a('iorN'~ de 'la:" e, dc H. han
oc ~el' e()lI~id('rlldos y l'p\'i))idos GUillO lH'ilCIJ10S
dt'I.Sulllú ~!JI~LinC~, 110' ·stl!lll COIl l'espcclll:'1
lo:) C~~()S l.lal'li('(ll,al'l:~ Pill':~ 1l11,f' se df1n, ~i110
!a1ll1)l('1I en lo:> rasos .~','m(>¡rtnlc.~; de rnodo qlw
~lS~ en \lH'o"s C011'0 ('111 :¡IrOS o1Jlig-'lJi en C... I cicn-
('ía, ~rilye Ó IC\'f', s~.gún la malPl'ia i'iobrc qllll
I'p\.jac 11 , Así s~ t1ct!lI{'ct d~ la Bula tlel Papa
~ixto ,<¡liJe, P,lIl¡I¡P.ia: Inmen,~a; y de U!la
Respu,slh Jada por la misma Con;;regaciOll
l~n ~:3 J(' ~Ia)'o \Jc 1'846, que aprobó y COII-
firtnq el I/apa Pío IX. (vuri.)
PCI'O nowl ros 110 e,t~inos en este caso, por-
qlle como lif'mQs eX¡llieaflo, las palabras
.'cPcuto 1'111, re{crt"I}"(UI/ip; no han sido ob·
jf'\O dc 511 d('I~hf'ral'ilíll, no ha r('c::.ido
Sl'fltt'llcia :;ohrc c:lla~¡. como se d('ciucp y eUlls-
la en ('1 lIlhmó' Oel'l'oto; y por l:H1l0 dpbemos
y JIf'llJII'Il..u'\ defelll1el· la Tradición, rnÍlxillle
t'U;lIHJO (>11 dicho clPl:;lllllPrllO se Je~cnlloc(", lal
\'('7. !\Ur eil'ISa~ que apunlaremos)' cxamirl3-
f¡'mm,
•
imprenta de Ru6no Abad, MaJor, 31
MAaunlAS
pHI picar carne y hacer embutidos
Se venden y alquilan en La lacetalla
JVAS LIlCASAY HERMA.XO.
Arroces,'especias, canela molida





á los Informol ~. los ojos
(De U1hand
El rio cantando crozan
Tre.:alegres camaradas.
y grllo.n ll.Ii á. la pnerta
De la próxima posada:
-Bueua mujsr. ¿Jónde tienes
La cenen y 1.. muchacha?
-En estA botella espuma
La cerveza ..prieionada
y la nitia esta espinndo
Ello esa lóbree:a elit.l.uoia.
En el obscuro apoillnt o
Entr..n los treil camarada!,
y 8. la nia.. ven euvnele a
En la fúnebre mortaja.
Uno de ellos, conmovido,
El blanco cendal lennta
y así diz, miimt.rlls los ojos
En la muert.. Joveu clava:
-Tan uirill.. tan inOcente
Y;tan bermou. ¡que lástima!
Si DO 1" mirase;yerta
Boy de .Ha me enamoran!
Otro fleJos tus manctlbos,
Lleuos los ojos de lágrimu,
Dice,larrojaudo de nuevo
El velo á!la frente pálida:
-iPobre niña! ¡tantos aftos
Que la¡:lImé con toda el It.lml\!
Hayal li'epulcro "Oll ella
Ell bajado mi esperanza.
Mas el¡tercer campanero
Otra YlIZ el velo aparta,
y es(prorrumpe imprimiendo
Un beso en la boca heJadll:
- Has mtlerto, pero, ¿r¡lle jmpor[n'~
Lo mi~mo que ayer te amaba,
Hoy, idollltrada niüa,
Te limo y te amll.re lDallana!
'1'. L.
Dátiles de Berberia '1 aceitu-
nas sevillanas, (manzanilla extm)
eu cuñetes y á ¡¡ranel, se acaban de
recibir en L. Esmeralda
Salv.dor!Pérez, Mayor, 3fl-- ._" '-
Ocsc'e el dia 1.' d. Diciembre hasta el dia ~O (lelll.i-lllu
se eneonlrar~ en esla población el muy r.onocido y ,luedl-
tallo médico Oeullsta D. Anlolin O'lrl'a~a
ConoeidisilrlO JI .n Jaca J todo su pJrlido po!' ('1 ~Oll­
sider8ble numero dI" 6gfilrme.!i tratados y O¡lerados (In 13~
antel'jores lemporallu se limiLa ~ pHticipar su Ill'g"da \'
e:)lnneia el csta en la r'Jud. de Mur.
Ourante 111 perlll.nenl'ia en esta praelir.:lt<\ 10.10 ¡ténl'lo
de opel'af'ioncl en lo~ ojal e.lIlo SOn; c~tanllas, rijd~, I'u.
pilas artllleilltll, eltl'.tJismos ele., elc.
Dude el dia 1 de Diciembre h~sta el 2001.'1 ndsmo l'pci-
bir~ caos.Has lodo. lo~ liils de~dr la¡ nueve ~c la mall,tna
tl una de la larde, ell. la rONo .... DE MUR.
montee todos con blanca y densa capa. Lu{O~o el
oielo quedó despejAdo, pero un cierzo glacial f\
venido á indicarnOS que nos hallamos en el ri r
del)nvierno. De8de hace dos días hiela in!.
mente, habiendo descendido ya la colnmna tt'rl,
métrica á g grados bajo oero.
Urdúé,; D. SAturnino Guira1. Salinu da Jf:l.CII¡ do-
ñ.. Joa~fa Ortas, Náva..a; D.· María del Pilar Gil,
Bllll~gUá.~; O. Federi"o Alcoy, {'.rtirana; D.· l1a-
rill del e Mairal, Oiia¡ :0.· Mannela Borao, Es·
cuer: O.' Luif'lIo ApariCIO, Hoz de Jaca y D. Josá
Borrab's, Fro.ginal.
La Ga~!(l ha publicado uoa Real orden del mi~
nisterio de Hacienda, por la oaal, teniendo en cuen-
ta las eolo\zaClonell 06clales de la s~gund.. qnmc"loa
del mee anterior, ..e declara que el tipo ml!ldlo del
camb o en el indicado periodo ha sido el de 3j'46
por lOO, correspondIendo, en "u consccuencia, una
reducción de 2ti por 100 en las liquidacionell de
derrcboll ,¡ue, par.. 8U paga "'Il oro, se efectúen en
las Aduanas durante la primera quincena del sc·
t.uel mee de·Diclembre.
Cum¡Jltendo los prec.epto8legalell sobre la mate-
rIa, los Directores gllnerales roclentemente oom-
brados Sre_~. duqne de Bivooa y Aura Boronllt,
h.o renunciado a su reprpsentación en Cortes pf'lr
esta provinCIa. Con este motivo, el periódico ofi-
CIal la Gacela ha pnblic6.do dos Realei d~cretos ..e·
fialando ItI. fechilo del 28 del corriente para verificar
eleooiou 1:J parclabs en lO:J disLrit'H de J aoa y
Barbastro.
Pero habiendo surgido posteriormente el inespe·
rada cambio de situación politica, es muy proba·
ble, clisi seguro, que las Cortes ilean disueltas yen
este OMO aere. su¡;pendida ó anulada la aludida
convacatoria.
A fin de que los maestroll de primera en~etianl:a
cobren SUlo baber~s del mes de Diciembre autl!l!l de
Navidad, como as Dostumbre con lo!! empl~ados Jel
Estado, la superIOridad ha ordenado la formación
de la8 nóminll.ll pa.ra el día 10.
En este pll.rtido judicial, gracias 8. la aotividad
desplegada por el celo'lO h ..bllitado don J ulio l'~.
Hicer, S8 ha norm"lizado el pago, de manera qo.le
hace ya algunos días se halla abierto el de la meno
8ualidad de Noviembre.
Dícesenos que I\no de 10l! próximos días, aca~o
mariana, el Ilmo. Sr. Obispo reflnirá en su palaCIO
derloO número de canoterizadas personas, con ob·
jeto de ezponerles 8U pensa~ie~to de estab.lecer en
esta oiudad uno. cocina econOmlco. , V p&dlrles su
apoyo para. 1", reoalización de hn bSnefica obra.
Pláoemes mereca nuelltro bOI.dadoso Prelado por
1m noble ioiciMiva, que seguramente será corona·
da por el m.ás li!lonjero éxito, si, como no dudamo:.,
,e ve secundada por cuantos en sí sienteu el es·
pirilou de la caridad, que afortunadamente uo falta
eu eeta población.
Confortado con 1011 auxilios de la'religión, el día
ao de Noviembre úlloimo! falleció en Hue;¡ca, el co·
nocido librero de aquella. capital, D. Franoisco
Iglesias Laoostena.
Acampanamos !Í. su família en 61 legí~imo dolor
que la f:l.flije.
El miércoles salió para Buesca nlleslro querido
direotor D. Mauuel Ripa, con objet.o e1,e.pasar R.ll,fu-
no~ días al Ia.do de su hermano pOlitlCO, el nco
propietario de dicha. capital, D. Luis Casaus.
Terminó el temporal delluvia8 con una regular
nevada qUG si en el fondo da los valle;¡ ~('!.Iapare­
..:lió casi por completo, ha dejedo cnblert.o:J 108
El lune9 próximo dar! principio el solomne no-
velll\TIO, que los PP. E",colapiCls conllagran loados
los arios á la Madre de Dioll en el mj",terlO de llU
mm(lcullllia Concepción.
V1Hi&ll familias pitlodoeas cuyos nombres dest'a·
ríamos 1J1Iblicar, son las encargada.s de eo~tear los
gasto'" de dicho novenario.
'roJo~ lus dill.s dará principio á las cilloo de :a
tarde, "OlolOulzalldo dicho acto, la oap¡Jl"" de la
Caterlrttl, lB que cautará el Rosario, escogid08 roo
LetOI:! y gozos, seguu co¡;t.umbre, el:!tlllldo ti cargo de
los H.R. PP. ee.:::olapios ensalzar la.'! virloudell de
María In el orden slguiente:
Dia 10 R. P, RecloO! de las Escuelas Pías.
n 2.· R. P. Ramon Royo.
n 8.0 R. p, Serapio Vislls.
n 4.° R. 2'. Mauuel GlU.
6.0 R. P. Vicloorino Lorz.
"11 6.° R. P. Manuel Ballet..
7.° R P. SeYeriano Putor.
"11 8.0 R. P. Itamón Royo.
I! 9.° R. P. Rector.
El día de la Dctna se cantarila miu después de
los 06cios de la Catedral.
La. fllerEa de artillería qne guarnec.e esta plaza,
celebró el juens, como de co~turobre, la fiesta de
8U ínolita patrona Santa Bárbara, con una misa re·
zada en la iglesia de la. Ciudadel$ 8. la 4ue asistió
todo el elemento militar y no pocos fieles de la cia·
ee oivil, que Uenaban la amplia capilla.
Por la t.arde, los jefes y otidales se reunieron en
banquet" ío.timo en la acreditada fondll de Mur, al
que fueron invitados SUll compañeros de los dlatln'
lou arma" reinando en él la roÁs cordial armonía.
A l. tropa se le dió un ranoha ex.t.raordinario.
El di& 3 celebró nuestro Ilmo. Sr. Obi.po Sa 6es-
ta onomálltica, siendo numerosu 1M manife8~acio­
nes de consideración y respeto qne con t,1 mot.ivo
11 fueron beobM por todas las c1as611 de estll. oiu-
dad.
AliAda el virtuoso Prelado nnestra. mis sincera.
felicit.ación á las muchas reCIbidas aquel día.
NUESTRA CARTERA
contiouase al frente del gobierno, le propu~ fUsti·
tllir al ministro de mal'loa, con otro personaje El
Sr. Sagalita parece mnlllfestó, que la actitud iutran
sigE'nte de las oposicioues y la misma tibieza de sus
amigosdit:lcultaban ¡;u acción hasta el ¡ltluto de
que no podria seguir gobernando sin el decreto de
disolución de corteo. Ent.'nces el lIonarea dijo 'lue
resolvería despurs de coasultar á los predidentes Je
las cámarad y h los jefes de los partidos y fuerzati
parlamentarias.
Hoy bao comenzado las consuita:J. Han concurri-
do á l'aracio hasta el momeulo en que e~rlbo estas
lineas, los Sres. Vega Armijo, Moutero Rios y Sil·
vela. Las opinionl:'8 de los dos primeros pueden dedu·
cirse: 80n de que deben continuar gobernaodo los
liberales; la del último también se presume; es la de
que no hay solución posible como DO sea la conser-
vadora .
El Sr. Sil vela, l:egún costumbre, ha dado por cs-
crlto su \,opiciAn al Soberano.
Aun hay quien espera una solución Montero Rl(~s
con t'1 a?QYo dd duque de Teluán y del general Lo-
pez Oominguez. Pl:'fO las impresiones en el campl.l
mlOist~qal son pCilimista8.
". "Nuestro querido amigo el doque de Bivooa ba
recibido eslol> dias millones de entusiasta¡; felicita-
Clo¡Jes.
La preo~a ha reoil ido BU nombramiento con aplau-
so un~n¡me que IiÓlo alcanza en estos tiempos el
que ha logrado alcanzar pre"tigios personale~ IOdis-
cutibles.
Habla loe periódiCOS mh implacableB en su oposi~
C'ión al Gobie~110 hau salurlado con sinceras alaoan·
zns la pntrada del joveu dip\ltildo en dirección tan
neceSItada de grandes dotea. de carácter para su
desempeño, como es la de Agricultura.
La illel:tabilidad cal'sr.:tf'rística de la política e8-
r.ailola, acaso qUIte ocasióu de lucimiento á IlUf'RtrO
tlustrt'l nmigo; pero la upinión siempre le tendrá
corno Iln¡l verJaderu el:peranZ3 y elocuente ejemplo
de las condiciones que el personal politico debe t'CU-
nir para inspirar confianza en el del5empeño de los
altos cargo:-: administ,L·:ltivos&-JiolltaJlés.
4 Diciembre 1902.
Como dijimos en ocasión oportuna, las mo-
uedll.ll divieionarias del sistema anterior á la ley
del 19 Je Ootubre de 1868 babia n sido mandadas
recoger y prohibida eu oi~cnlación desde ~I día
1.- de Noviembre. Pero le LIga do!lla defensa lOdus·
trial y comercial de Barcelona ha pedido al m!-
.:.Di.un de Hacienda que aqnella moneda sea admI-
tida en pago de las contribudones directa.s dnran~
"& el a\10 1903.
Rf:l.zona la Liga Sil petición en el hecho de qtl.e
grao númerO de industriales y par~lculares que Vi
'Ven en pequenas localidades no se han eoloerado
oon tiempo di aquella medida y no han podido,
por tanto, verificar su sustituoión en pieza conv~·
niente. Además dicen que, estando ba9tante c::.nt.i-
dad de moneda pequeña en poder de part.iculares,
es difioil oonseguir ea plazo tan breva su raooglda.
Por el Re~tor d. este distrito universitario se
nan beoho las siguientes propuestas para proveer
las 8souelal! vacanloes en elite partido, anunciadas á
conouuo unico en el mes de Septiembre último.
Don Benito Puy Masoner, para 1>1. de Tramacas-
tilla D. Narciso Orduoa, para la de Santa Eugra,.
ci ..; ;D,. Oreocia Naya, Bescós de GarcipoHera; do-
ti.. Pilar Ajse, Ara; D.· Delfina Cantuer, Borau;
D.• Paaouala San Agustin, Serué¡ D.· Pr:ma Bar·































































































Peqaelia Enciolopedia popular d.la
vida pracLioa
19D3
SU preci<l: tncar/()tlado, Ctitrierta imittui6n cue-
ro - 2 pt,tlcu.




~II mell~a!t ex i::.lc licias y gl'i) 11 des. reba ja s d
prf'cios en tOtl.IS las cl:Jses de tejidos, Conree
ciolles \' ultramarillos.
Comjlrando el clwcolalc elaborado a brazo
~e rf'gnlíln ohjNos de §Z'rall \'alor-
Eu el mismo comercio se recibell ellr:lr!!,os
parrl servir carreladas de leña de ba)'a rllerl~
a precios mas bajos qlle en años anlerlOre,
siclldo mits gritndes las crorretadas. "
COMERCIO DE TEJIDO., Y ULTRAMARI~os
D'
s~ ARRI~NDA.-El piso principal de le. casa
con J~rdín, Dum. 5, duplioado, de la calle de Satlto
Domtngo.
En el Registro de la propiedad daráu razón.
Se "ende tina casa, $1;iia en la calle del Bar.
co.
En esta imprenla imrormarilO_
SANCHEZ HERMANOS
Bellido, 26, JACA
Desde 1.- d~ Dioiembre, quedará habierta como
.n afl.os .autetlore~1 en la oual se darán lecololles
d.e di bUJo natural, adorno, lineal, paisaje y floTe!
slen~o la.8 hOtas de clase de seis á siete y wedie ;
de siete a nueve de la noohe.
Mensnalidad d~ cada clase, cuatro pesetas
Leocioue!i de dibujo y pintara á domicilio áhorlll
y preoios convenoionales.
En la ~isma se bacen ampliaciones al lápiz y.1
óleo y toda olase de dibujos y pinturas,
Dibujo, para bordar
Gran surtido en braseros estufas y ca-
lorfferos. '
Guantes abrigo en cabritilla. para señe>-
ra y caballero. .
Quinqués para gas acetileno y mecheros
sueltos para los mismos.
Máquiuas de trlturar y embutir carne








En este establecimiento se ba re-
cibido y puesto á la venta á muy
módicos precios un extenso SUl'tido
de calzado suizo de invierno, para
caballeros, señoras y niños.
Frente al Almudí








CIIOCOl,m~ DE JACA mBORADO~ A BRAlü E L SOL
;\lARCA SANTA OROSIA
P1Dp5IHlnil 11'8 ~lIJw~iIDil' 11!lllJ~
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARJlE'\", ESQUINA. A LA DEL SOL.
ESI¡' ch'lcol;ltl' ('sla cOmptlf'~l() única y exclusiva me lite COII
lll:"l!pri 1.., \'f'I'dalll'l'anWrHf' :111111('lIlit'ia .. ,. f',;lo'n:Il~:lIf'g rom u son. .' .
Cacao, Canela y Azucar. :\1I1:lIlllirllC lIin;Ulla sustancia. !1O~'1\':-1 :1
la ..,alllll. El cjlu' In p,'ur!J(' sr CIIIIVl'Uf'el:' tic su r1fJlIl!'llll:J cali-
dad eOIl ;¡rl'l'~do :'] su;; 1II'('I'WS.
Precios económicos' desde 4 rf"ales, aU/llt'1I1:lndtJ sucesi"a01rnle un rc.ll hasla 8.
Pidas/' ('sta marra' en los esla!JlecimielllOs que ICIl~an colol1i31c~1 de esta provincia)' \3
dI' Z'Il'a:roza.
~gE!'ós,~'1i'QS:
Z"-R\OOZ": D. En:ilio Qliele frente a ~all Gil.-Sos: D. Pedro SOlel'as.-RuES1'A:
D. JO~t' \'ic-a.-lIuEscA: O. Ramol! Durh.-Jara. D. Salvador Valle.
A los compr3 JOI·e.~ para volrer iI \'efHJI'r sr les 'Ibonara nwdio real por libra de los
I}r('{'io~ indi{·ado". .
PI'('('io~ de' la callela CeiHIII 1.... molida a la YiSla del público, /" jJeselas libra)' la onza 35
:¡clllimo"1
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
fonnidad del mismo, se le entregará corno regalo en metálico ellO y;)
por' 00, respectivamente.
Hay g.-an surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y <JI
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visItando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero Leneficio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y ;) por lOO, respectivamente, de re-
galo en dinero TOnOS LOS LUNES.
COS'ltA




YCafó Central, de los HIJOS DE ANSELMO NIVELA
En breve recibiremos las1ÍILimas Doved",des en
cnjti!;, boJ¡;8,9 y bowboner8.9 con los especiales cho-
ool:HeH alpino!!.
ServiulO e.. pecial para Lunch y Refrescos de bo·
da.!! y bllllLizos,
Gran salón de fiestas, con piano
Pídanse caU.logos que remitirán gratis.
Calle ~Jaxor, 24Y 27
JACA
